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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh langsung lingkungan 
kerja, komunikasi organisasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja 
personil  Resort Bireuen serta pengaruh secara tidak langsung  lingkungan kerja, 
komunikasi organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja personil melalui kepuasan 
kerja.  
Populasi penelitian adalah seluruh  personil  Kepolisian  Resort Bireuen  yang 
berjumlah  659  orang.  Jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 126 personil 
atau 19,12% dari jumlah populasi.  Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan 
dengan formulasi sampel minimal dengan menggunakan metode Slovin dan Sevila. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Kuesioner yang digunakan 
adalah kuesioner tertutup. Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner 
dianalisis dengan menggunakan model analisis Structural Equation Modeling dengan 
bantuan program AMOS. 
Hasil penelitian diketahui bahwa lingkungan kerja, komunikasi organisasi dan 
kepemimpinan memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja dan kinerja personil  Resort Bireuen. Kepuasan kerja dapat menambah kuatnya 
pengaruh  lingkungan kerja, komunikasi organisasi dan kepemimpinan terhadap 
kinerja personil. 
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